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ELŐSZÓ
Az autópálya (sztráda) egy viszonylag új ökológiai jelenség. Zártságával, kerítéseivel 
eltér a korábbi út- és vasúthálózatoktól. Hasonló az utóbbiakhoz azzal, hogy évszázadokig 
fennmarad és az ember mellett tengernyi egyéb élőlény fennmaradását is biztosíthatja. 
Ökológiai folyosóként szolgál a különböző élőlényeknek, köztük az úgynevezett 
„autóstoppos rovaroknak”, amelyekkel egy relatíve új tudományág, az útökológia foglalkozik 
(Kozár 2009, Nagy és Kozár 2010). Hazánkban a közeljövőben várható, hogy az Athén-
Brüsszel és a Róma-Kijev úthálózati tengelyek magyarországi szakaszai teljes hosszukban 
megépülnek és átadásra kerülnek. Ez egy fontos időpont lesz, amikor a teljes hálózaton 
megkezdődhet egy hosszú távú bioökológiai monitoring rendszer kialakítása, ami egy 
európai hálózati kutatás része lehet majd. Az előrejelzési munka indulása egybe esik a 
klímaváltozás intenzívebbé válásával is.
A sztráda, mint hosszútávon stabil élőhely, jó lehetőséget kínál a részletesebb rovartani 
és botanikai vizsgálatokra is.
A sztráda vizsgálatok kiváló adatokat szolgáltathatnak a 3-4 dimenziós európai rovar 
hőmérő program fejlesztéséhez, amin 2006 óta dolgozunk (Kozár 2009). A sztráda, mint a 
hőmérő kapillárisa jelenik meg, ahol a higany helyett a rovarfajok terjedését figyeljük térben, 
időben és mennyiségi mutatókban is.
Jelen útmutató hosszú távú rovartani és egyéb vizsgálatokhoz kíván segítséget és kiinduló 
pontot nyújtani a jelenleg legkedvezőbbnek tűnő vizsgálatra ajánlott helyek jelenlegi 
képeinek bemutatásával. Ökológiai jellemzésül a pajzstetvekre (Hemiptera: Coccoidea) 
sáskákra (Orthoptera) és kabócákra (Auchenorrhyncha) vonatkozó előzetes eredményekkel 
illusztráljuk. Kiemelve, hogy a jelen kiadványban az 2012-es adatok beépítése alapján már 
137 pajzstetű, valamint 45 sáska és szöcske faj („sáska sziget”) szerepel, köztük védett és 
ritka fajok is. Ez a hazai, korábban ismert faunának 70,6 illetve 36,3 %-a, ami a vártnál sokkal 
nagyobb és jelentősebb fajgazdagságot jelez.
A megnevezett bázis- és mintavételi helyek következetes vizsgálata a különböző 
élőlénycsoportokon a későbbiek során összehasonlító elemzéseket tesz lehetővé.
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PREFACE
SCALE INSECTS, HIGHWAYS, CLIMATE
INSECT STUDIES ON HIGHWAYS, RELATED TO CLIMATE CHANGE
INSTRUCTION AND RESULTS
Ferenc Kozár, Éva Szita, Kinga Fetykó, Dóra Neidert, Zsuzsanna Konczné Benedicty and 
Balázs Kiss
Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of 
Sciences, Budapest, 2013
INTRODUCTION
The highway is a relatively new ecological habitat. With its closeness and fences it differs 
from the previous road- and railway networks. What do they have in common is the fact 
that it can function for hundreds of years and it could offer subsistence for a huge number 
of different living organism besides human beings. It also forms an ecological corridor for 
different living organisms including the so called ’hitchhiker insects’ studied by a relatively 
new science – the highway-ecology (Kozár 2009, Nagy and Kozár 2010). 
The Hungarian highway network is an important part of Athens - Brussels and Rome - 
Kiev connecting axis. In the near future the construction and delivery of the whole Hungarian 
highway network will be finished. This will be an important date when on the full length of 
the European highways a long-term bio-ecological monitoring system could be established 
which could be a part of an international research network. The start of this monitoring 
work coincides with the increasing intensity of climate changes. 
Highways as a long-term, stabile habitat offer good possibilities for entomological and 
botanical researches. 
Highway studies could supply excellent data for the development of a 3-4 dimensional 
European insect thermometer program, which we are working on since 2006 (Kozár 2009). 
The highway serves as a capillary of a thermometer, where instead of mercury, the space, 
time and density of insect movement is studied. 
The present instruction would offer help and a starting point for long-term entomological 
and other studies by showing maps of the suggested best study plots. 
In addition are presented our preliminary studies and results on scale insects and 
orthopteroids as ecological indication of the proposed sampling sites and localities. It is 
worth to mention that after the 2012 data elaboration, scale insect species number reached 
137 and orthopteroids species number 45 which are 70.6 and 36.3 % of known Hungarian 
fauna subsequently (Nagy és Kozár 2010a,b). We may assume that species richness is much 
higher and more significant than it was expected before. 
The coordinated and concentrated studies of different insect groups will give opportunity 
for deeper comparative analyses, too.
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BEVEZETÉS
A klímaváltozás egy sor fontos rovartani problémát okozott már Európában, amire már 
25 éve felhívtuk a figyelmet (Kozár és Nagyné Dávid 1985, Kozár és Nagyné Dávid 1986). 
Új kártevő rovarfajok jelentek meg a mezőgazdaságban, szántóföldön, gyümölcsösökben, 
szőlőkben, városi dísznövényeken egész Európában és hazánkban is, amiről több száz 
publikáció született. Ezek megtalálhatók számos dolgozatban és összefoglaló tanulmányban 
(Anonym 2006b, Benedek 2005, Kozár és mtsai. 2004, Kozár és Szentkirályi 2005, Pénzes 
és mtsai. 2005, Vörös 2002). Az újabb károsítók egy része szerepel az EU, az EPPO és több 
ország karantén- és veszélyes faj listáján is, így kereskedelmi gondot is okozhatnak (Kalmár 
és mtsai. 1996). 
A rovar terjedések („autóstoppos rovarok”) lehetséges módjait is részletesebben kell 
vizsgálni. A növény és rovar terjedések egyik fontos helyszíne lehet az úthálózat, a járművek 
és az azt kísérő növényi sáv, amely ökológiai folyosóként szolgál az élőlények terjedéséhez 
(Clarke 2002, Crowl és mtsai. 2008, Hawbaker és mtsai. 2006, Kozár, 1984, Martinez és Wool, 
2006, Mészáros és Vojnits 1972, Török és mtsai. 2003, stb.). A Diabrotica virgifera virgifera 
főútvonalak menti terjedését figyelték meg Szerbiából Franciaországba és Ukrajnába is 
(Camprag 1998, Fokin 2006, Kiss és mtsai. 2001). Az amerikai eredetű fajok behurcolásakor 
a repülőgéppel és hajóval való terjedés igényel figyelmet. Az USA-n belül a Popilia japonica 
repülőgéppel való terjedését figyelték meg (Hamilton és mtsai. 2007). A Diabrotica virgifera 
virgifera behurcolása Európába feltehetően szintén repülőgéppel történt (Kiss és mtsai. 
2001). Európában a milánói reptér számít az egyik fontos behurcolási gócpontnak. Az amerikai 
eredetű fajok esetében is egy sor kártevő innen kezdte európai terjedését (néhány Rhagoletis 
faj, Metcalfa pruniosa, Parectopa robiniella, stb.) (Kozár 1997, Kozár és Nagyné Dávid 1986). 
Az inváziós károsítók (növénytani szóhasználatot kölcsönözve: „özön kártevők”) (Mihály 
és Botta-Dukát 2004), valamint betegségek kontinentális léptékű megfigyelésére hívja fel 
a figyelmet Peters (2008) a ”hálózatok hálózatá”-ról szóló folyóiratszám bevezetőjében, és 
Gilbert és mtsai. (2004) a Cameraria ohridella terjedéséről szóló tanulmányában. Ezért a 
szervezett, nagyléptékű, járművekkel történő terjedési (ún. makroökológiai transzport 
vektor) (Crowl és mtsai. 2008) kutatások beindítása a hazai és az uniós ökológiai folyosókon 
is szükségessé vált. A témakör fontosságát jelzi az is, hogy már önálló monográfia („road 
ecology” = utak ökológiája) foglalkozik e kérdéssel (Forman és mtsai. 2002). Ehhez hasonló 
programokat az Európai Unió korábban már támogatott, például a Duna állapotfelmérése, 
vagy a különböző élőhelyek hálózatait vizsgáló programok (Corridors for Life) (Van der 
Sluis és mtsai. 2001). A magyar autópályák vizsgálata napjainkban vált igazán időszerűvé, 
amikor az M5-ös utolsó szakaszán elérték a röszkei határállomást, így teljessé vált az Athént 
Brüsszellel összekötő tengely. Az M7-es elérte Letenyét és az M3-as is elérte Nyíregyházát, 
így még gyakoribbá válhat a forgalom a Róma-Kijev tengely mentén és további útfejlesztés is 
várható egész Európában (Koren 2007). 
Az autópálya, vizsgálatainkban, mint a hőmérő kapillárisa jelenik meg, ahol a higany 
helyett a rovarfajok terjedését figyeljük (európai rovarhőmérő).
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A hazai főbb átmenő autópályák és autóutak mintegy 1000 km hosszú, hozzávetőleg 
2000 hektáros összefüggő zöld felületet is jelentenek (Anonym 2009b, Koren 2007). Ezen 
a területen a felvételezésekhez és csapdázásokhoz állandó bázis- és megfigyelőhelyek 
kerültek kijelölésre az M0, M1, M3, M5, és az M7-s autópályákon. Az M0-on levő megfigyelő 
helyek érintik a Ferihegyi repteret és a Budapestet körülvevő nagykereskedelmi logisztikai 
központokat (amelyek behurcolt kártevők kiindulási pontjai lehetnek) és összekötik a többi 
sztrádát is. 
A kutatások beindításához mintegy 100 helyszínt mértümk fel, ebből végül 48 
fontosabbnak ítélt vizsgálati helyszín került kijelölésre, amelyből 28 helyszín ún. bázishely, 
az állandó, részletesebb vizsgálatokra, valamint 20 megfigyelőhely a további alkalmi és/vagy 
időszakos felvételezésekre. Természetesen a kijelölt helyek – gyakorlati megvalósíthatósági 
okok miatt – benzinkutas és egyéb pihenőhelyeket jelentenek, amelyek nem mindig elégítik 
ki a rovarökológiai vizsgálatok által támasztott igényeket sem, még kevésbé a botanikai, 
a kétéltűek, hüllők, nagy vadakra vonatkozó szempontokat. Ezek speciális kiegészítő 
vizsgálatokkal lesznek pótolhatók. A bázishelyeken növényvizsgálatok és csapdázások 
folynak, a megfigyelőhelyeken főként csak növényvizsgálatok. A felvételezések egységesített 
mintavételi módszerekre épülnek, mint a növényvizsgálat, fűhálózás, kopogtatás, D-vac 
motoros rovarszívó használata, feromon csapdázás, ami tovább bővíthető a megcélzott 
rovarcsoportnak megfelelően.
A kijelölt helyek rövid biológiai értékelését, koordinátáit, kódjait és egyes folyamatosan 
bővülő jellemzőit az I-II. sz. táblázatok tartalmazzák. Megadunk egy előzetes listát a Budapest 
- Athén tengely mentén gyűjtött adatainkról is.
A III. sz. táblázatban a sztrádákon észlelt fajok listája látható az országos gyakorisági 
értékszámuk (GFV-index, Samu és mtsai. 2008) megadásával. A GFV-index (general 
frequency value) megmutatja, hogy egy adott faj a Magyarországot lefedő UTM négyzetek 
hány százalékában fordult elő. A legritkább (csak egy UTM négyzetből ismert) faj értékszáma 
0,27, míg a leggyakoribb fajé (161 lelőhely) 44,35.
A IV. sz. táblázatban az egyes megfigyelő helyeken 2012 végéig észlelt pajzstetű fajokat 
mutatjuk be szintén a GFV érték megadásával, ahol az üres oszlopok és sorok jelzik azt is, 
hogy hol és milyen fajok előkerülése várható még. 
A hazai sztrádák kapcsolódása az Athén-Brüsszel és a Róma-Kijev sztráda tengelyekhez 
az 1. térképen látható. A hazai vizsgálati pontok elég sűrűn (20-50 km-ként) helyezkednek 
el. Ez a lépték európai mértékű felderítésnél túl sűrű, ott 100-200 km-ként lehet egy bázis. A 
hazai bázisok elhelyezkedését további 2-5. térkép mutatja.
A vizsgált bázis és mintavételi területek GoogleEarth-ből származó színes felvételei 
segítik a felvételezési helyek, fák, füves területek kijelölését, beazonosítását (6-57. számú 
térképek). 
Mellékletként szerepelnek még az e témában eddig megjelent közleményeink 
különlenyomatai is (Kozár 2009, Kozár és mtsai. 2009, Kiss és mtsai. 2010, Kozár és Konczné 
Benedicty 2010, Kozár és mtsai. 2012).





•	 Fákról, bokrokról való kopogtatás
•	 Motoros rovarszívó (D-vac)
•	 Feromoncsapdás megfigyelések, stb.
Főbb célkitűzések
•	 Inváziós és egyéb rovarfajok terjedésének vizsgálata a klímaváltozással összefüggésben.
•	 Indikátorfajok kijelölése a hosszútávú monitorozáshoz.
•	 A biodiverzitás vizsgálata a különböző sztrádákon, megállóhelyeken.
•	 Ritka és védett rovarfajok felderítése a sztrádákon.
•	 Fontosabb kártevő fajok felderítése, vizsgálata.
•	 Feromon csapdás felderítés és populációdinamikai vizsgálatok.
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A MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATI HELYEK TÉRKÉPE 
EURÓPAI KÖRNYEZETBEN
1. térkép: A két főbb európai sztráda tengely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
BUDAPEST-ATHÉN TENGELYEN NÉHÁNY FONTOSABB 
LELŐHELY JELLEMZÉSE
Magyarország
• Röszke bázis – csapdázások és felvételezés.
• Mosonmagyaróvár bázis – csapdázások és felvételezés.
Szerbia
• Novi Sad (kb. 120. km) – benzinkút, felvételező hely.
• Belgrád – a zágrábi sztráda betorkolása utáni első erdőszéli benzinkút, gyalogos 
felüljáróval. Jó felvételező és csapdázó hely.
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• Belgrád – a város után (kb. 20 km) jobbra benzinkút, felvételező hely, gyenge.
• Razanj – Niš előtt 68 km-rel, , gyalogos aluljáróval. Jó felvételező és csapdázó hely.
• Niš – a város után 10 km-rel felvételező hely.
• Bujanovac környéke – felvételező hely.
Macedonia
Skopje – a reptér közelében felvételező és csapdázó hely.
• Vardar völgye – a hidak környékén jó felvételező és csapdázó helyek.
• Dajran-Gevgelija – macedón-görög határállomások környéke, felvételező és csapdázó 
helyek.
Görögország
• Thessaloniki – Olimpus plaza (jobb oldal) (450. km) felvételező és csapdázó hely.
• Platamon, Piería prefektúra, Görögország – Platamon Castle parkolója, jó felvételező 
hely.
• Larissa környéke – felvételező hely.
• Pelasgia, Fthiotida prefektúra – 215. km környéke, felvételező hely.
• Lamia környéke, Fthiotida prefektúra – felvételező hely.
• Kastro, Viotia prefektúra – 110. km, jó felvételező hely.
• Kifissia, Athén – a Benaki Phythopathological Institute parkja, csapdázó hely.
• Athén – az Akropolisz parkoló körüli park, jó csapdázó hely.
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MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATI HELYEK
I. Táblázat: Magyarországi vizsgálati helyek rövid jellemzése
A megállóhely neve után elsősorban hosszabb nevek esetén zárójelben a „munkanév” 
található, amelyet a fajlistáknál használunk terjedelmi okok miatt.
Jobb oldal: Budapestről kifelé menő autópálya rész; bal oldal: Budapest felé haladó autópálya 
rész; az M0 esetén a M0_0. km felől Dunakeszi irányába haladó oldalt tekintik jobb oldalnak. 
Rövidítések: B – megállóhely benzinkúttal és parkolóval; p. – pihenőhely a megállóhely 
nevében; P – megállóhely mosdóval és parkolóval; SOS – segélykérő telefon az autópályán.
Összesen kb. 80 megállásra alkalmas helyszín, amelyből 28 bázishely, főként 
benzinkutaknál – csapdáknak és egyéb módszereknek és 20 egyéb megfigyelőhely – főként 
növényvizsgálatoknak, de csapdázásokra is alkalmas.
I.1. TÁBLÁZAT: M0 AUTÓPÁLYA
Kód Km szelvény Név, leírás
M0_1 0. km M0_0km, SOS, jó, rét. A jobb oldal jobb. Megfigyelőhely. 
M0_2 6. km
Anna-hegyi p. (Annahegy), B Mol, jó, erdőkapcsolattal, 
Quercus, Robinia, Catalpa, Tétényi-plató, murvás talaj. A jobb 
oldal jobb. Bázishely. 
M0_3 18. km
Csepeli p. (Csepel), B ÖMV, homokos talaj. A jobb oldal jobb. 
Bázishely.
M0_4 37. km
Alacskai p. (Alacska), B Mol, jó, sztyeppei. Jobb oldal jobb. 
Megfigyelőhely.
M0_5 45. km Ferihegy 2 (Ferihegy), széles útpadka, xerofil. Bázishely.
M0_6 78. km
Dunakeszi, hídfő, jó, homokos talaj. A bal oldal jobb. 
Bázishely.
Kb. 10 lehetséges megállóhely, ebből 4 Bázishely és 2 Megfigyelőhely.
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I.2. TÁBLÁZAT: M1 AUTÓPÁLYA
Kód Km szelvény Név, leírás
M1_1 21. km
Sasfészek-tó p. (Sasfészek), B Mol, gyenge, telepített 
lomhullatók és örökzöldek. Megfigyelőhely.
M1_2 28. km
Zsámbéki p. (Zsámbék), B Agip, mocsaras, sztyeppei, jó, 
Acer, Thuja. A jobb oldal jobb. Megfigyelőhely.
M1_3 43. km
Óbarok p., B ÖMW, nagyon jó, vörösköves domboldal 
erdőkapcsolattal, Fraxinus, Cornus, Rosa, Quercus. A jobb 
oldal jobb. Kihajtási lehetőség a sztrádáról. Bázishely. 
M1_4 54. km
Harkályos p., erdőkapcsolat, Quercus, Thuja, Sorbus. A jobb 
oldal jobb. Megfigyelőhely.
M1_5 57. km
Turul p., közepes, Pinus, Thuja, Pyrus, Catalpa. A jobb oldal 
jobb. Bázishely.
M1_7 93. km
Concó p., 2012-ig Bábolna p.,B ÖMV, jó, Pinus, Picea, 
Euonymus, Catalpa. A jobb oldal jobb. Kihajtási lehetőség a 
sztrádáról. Bázishely.
M1_8 108 km
Győri elágazás (Győr), jó hely a keleti leágazásnál, 
nincs megfelelő parkolási lehetőség! Mindkét oldal jó. 
Megfigyelőhely.
M1_9 119. km
Arrabona p., B ÖMV, üde rét, mocsár, nádas. A bal oldal jobb. 
Bázishely.
M1_10 150. km
Hanság p., P, jó, mocsár, Typha, Phragmites, Quercus. A jobb 
oldal jobb. Megfigyelőhely.
M1_11 162. km
Mosoni p. (Moson), B MOL, jó, nagy füves terület, kavicsos 
talaj, Acer, Betula. A jobb oldal jobb. Bázishely.
Kb. 17 lehetséges megállóhely, ebből 5 bázishely és 5 megfigyelőhely.
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I.3. TÁBLÁZAT: M3 AUTÓPÁLYA
Kód Km szelvény Név, leírás
M3_1 12. km
Szilas p., B Shell, M0xM3, közepes. A jobb oldal jobb. 
Bázishely.
M3_2 24. km
Jakabpusztai p. (Jakabp.), B Lukoil, homokos talaj. A jobb 
oldal jobb. Megfigyelőhely.
M3_3 36. km
Kisbagi p. (Kisbag), P, Quercus, erdőkapcsolattal. A jobb oldal 
jobb. Bázishely. 
M3_4 66. km
Ecsédi p. (Ecséd), P, Sorbus, Pinus, Cotynus. A bal oldal jobb. 
Bázishely.
M3_5 82. km
Borsókúti p. (Borsókút), B ÖMV, Pinus, Thuja, Robinia, 
Sophora. Megfigyelőhely.
M3_6 106. km Rekettyés p.,. B MOL, gyenge, Populus, Acer. Megfigyelőhely.
M3_7 142. km Geleji p. (Gelej), B Shell, Fraxinus, Pinus. Bázishely.
M3_8 171. km Polgári p. (Polgár), P, Populus, Celtis, szikes. Bázishely.
M3_9 182. km Görbeháza p., B Mol, friss telepítés, Acer. Bázishely.
M3_10 206. km
Hajdúnánási p. (Hajdúnánás), P, friss telepítés. 
Megfigyelőhely.
M3_11 229. km Nyíregyházi p. (Nyíregyáza), P, friss telepítés. Bázishely.
M3_12 (352. km)
Záhony, töltésoldal és ártéri terület. A bal oldal jobb. 
Bázishely
Kb. 22 lehetséges megállóhely, ebből 8 bázishely és 4 megfigyelőhely.
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I.4. TÁBLÁZAT: M5 AUTÓPÁLYA
Kód Km szelvény Név, leírás
M5_1 37. km
Inárcsi p. (Inárcs), B ÖMV, jó, Pinus, Stipa, homok. A jobb 
oldal jobb. Kihajtási lehetőség a sztrádáról. Bázishely 
M5_2 53-54. km
Örkényi p. (Örkény), P, homokpusztai terület. Pinus, Quercus, 
Robinia, Acer. A bal oldal jobb. Megfigyelőhely.
M5_3 68. km
Lajosmizse p. (Lajosm.), B Shell, jó, Robonia, Populus, 
homok puszta, Stipa capillata, Stipa pennata. A bal oldal jobb. 
Kihajtási lehetőség a sztrádáról. Bázishely.
M5_4 91. km
Kecskeméti p. (Kecskemét), B Mol, kiterjedt rétfoltokkal. Jó. 
A bal oldal jobb. Bázishely.
M5_5 121. km
Petőfiszállás p. (Petőfisz.) P, gyenge, friss telepítés, 
Ambrosia, Pinus, Thuja. Megfigyelőhely.
M5_6 150. km
Szatymazi p. (Szatymaz) B Mol, gyenge, mocsaras, Ambrosia, 
A bal oldal jobb. Bázishely.
M5_7 174. km
Röszke, határállomás, út szegély, gyenge. A bal oldal jobb. 
Kihajtási lehetőség a sztrádáról. Bázishely. 
Kb. 12 lehetséges megállóhely, ebből 5 bázishely és 2 megfigyelőhely.
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I.5. TÁBLÁZAT: M7 AUTÓPÁLYA
Kód Km szelvény Név, leírás
M7_1 10. km 
Budaörsi Tesco (Budaörs), jó, füves és nádas. A bal oldal 
jobb. Kihajtási lehetőség a sztrádáról. Bázishely. 
M7_2 21. km
Érd, SOS, Érdi emelkedő, jó, xerophil, Stipa pennata. Mindkét 
oldal jó. Nincs megfelelő parkolóhely. Bázishely. 
M7_3 33. km
Váli völgyi p. (Vál), B ÖMV, jó, mezo- és higrofil. bal oldal 
jobb. Kihajtási lehetőség a sztrádáról. Megfigyelőhely. 
M7_4 45. km
Velencei p. (Velence), B MOL, jó, xero- és higrofil. Mindkét 
oldal megfelelő. Bázishely.
M7_5 50. km
Pákozdi p. (Pákozd) P, jó, Dianthus. A bal oldal jobb. 
Megfigyelőhely.
M7_6 59. km Fehérvár p. (Szfvár), B Shell, gyenge. Megfigyelőhely.
M7_7 83. km
Lepsényi p. (Lepsény), B Agip, gyenge, Quercus, 
erdőkapcsolattal, különösen a jobb oldalon. Megfigyelőhely.
M7_8 100. km Szabadi p., P, jó, mezofil. A jobb oldal jobb. Megfigyelőhely.
M7_9 108. km
Töreki p., P, jó, különösen a bal oldal, mezofil lösz, a közelben 
található a Töreki láp. Bázishely.
M7_10 137. km
Balatonlellei p. (Blelle), B Mol, jobbról széles, füves padka, 
löszös talaj, erdőöv. Megfigyelőhely.
M7_11 156. km
Táskai p. (Táska), P, új, mocsárszéli, higrofil. A bal oldal jobb. 
Bázishely.
M7_12 215 km.
Sormási p. (Sormás), P, frissen telepítés. A bal oldal jobb. 
Megfigyelőhely.
M7_13 232
Letenye, régi határállomás. Ártéri erdő és rét. A jobb oldal 
jobb. Kihajtási lehetőség a sztrádáról. Bázishely 
Kb. 21 lehetséges megállóhely, ebből 7 bázishely és 6 megfigyelőhely.
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II. Táblázat: A főbb hazai vizsgálati helyek koordinátái
Sztráda bázishelyek és megfigyelőhelyek GPS koordinátái, UTM kódjai, és a közigazgatási 
területek nevei.
Kód Név Autó-pálya N E UTM
Közigazgatási 
terület
M0_1 M0_0km, M. M0 47,463 18,876 CT45A1 Biatorbágy
M0_2 Anna-hegyi p. B. M0 47,421 18,922 CT45B3 Törökbálint
M0_3 Csepeli p. B. M0 47,379 19,054 CT54A3 Szigetszentmiklós
M0_4 Alacskai p. M. M0 47,384 19,283 CT74A1 Vecsés
M0_5 Ferihegy 2, B. M0 47,422 19,273 CT65D3 Vecsés
M0_6 Dunakeszi, B. M0 47,606 19,098 CT57D1 Budapest
M1_1 Sasfészek-tó p. M. M1 47,496 18,816 CT36D1 Páty
M1_2 Zsámbéki p. M. M1 47,511 18,736 CT26D3 Zsámbék
M1_3 Óbarok p. B. M1 47,504 18,549 CT16D1 Óbarok
M1_4 Harkályos p. M. M1 47,577 18,461 CT07D4 Tatabánya
M1_5 Turul p. B. M1 47,579 18,414 CT07D1 Tatabánya
M1_6 Grébics p. M. M1 47,635 18,244 BT97A3 Tata
M1_7 Concó p. B. M1 47,682 17,980 YN28A4 Ács
M1_8 Győri elágazás M. M1 47,686 17,799 YN18A2 Győr
M1_9 Arrabona p. B. M1 47,634 17,664 YN07A1 Győrújbarát
M1_10 Hanság p. M. M1 47,790 17,328 XN79A4 Károlyháza
M1_11 Mosoni p. B. M1 47,872 17,217 XP60D1 Levél
M3_1 Szilas p. B. M3 47,566 19,146 CT66A1 Budapest
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Kód Név Autó-pálya N E UTM
Közigazgatási 
terület
M3_2 Jakabpuszta p. M. M3 47,593 19,218 CT67D1 Mogyoród
M3_3 Kisbagi p. B. M3 47,627 19,439 CT87A4 Bag
M3_4 Ecsédi p. B: M3 47,708 19,812 DT18B1 Ecséd
M3_5 Borsókuti p. M. M3 47,713 20,002 DT28D1 Karácsond
M3_6 Rekettyés p. M. M3 47,722 20,317 DT48C4 Kál
M3_7 Geleji p. B. M3 47,842 20,744 DT89A1
Mezőkeresztes/ 
Gelej
M3_8 Polgári p. B. M3 47,849 21,096 ET09C1 Polgár
M3_9 Görbeháza p. B. M3 47,803 21,189 ET19B3 Görbeháza
M3_10 Hajdúnánási p. M. M3 47,889 21,455 ET29B1 Hajdúnánás
M3_11 Nyíregyházi p. B. M3 47,900 21,750 EU53C2 Nyíregyháza
M3_12 Záhony B  48,400 22,170 EU86D3 Záhony
M5_1 Inárcsi p. B. M5 47,276 19,324 CT73A4 Inárcs
M5_2 Örkényi p. M. M5 47,139 19,473 CT82B4 Örkény
M5_3 Lajosmizse p. B. M5 47,041 19,565 CT91B2 Lajosmizse
M5_4 Kecskeméti p. B. M5 46,847 19,665 CS98C3 Kecskemét
M5_5 Petőfiszállás p. M. M5 46,608 19,840 DS16B2 Petőfiszállás
M5_6 Szatymazi p. B. M5 46,339 20,017 DS23B4 Szatymaz
M5_7 Röszke B. M5 46,193 19,998 DS21A4 Röszke
M7_1 Budaörsi Tesco B. M7 47,452 18,953 CT45C2 Budaörs
M7_2 Érd B. M7 47,397 18,862 CT35D4 Érd/Tárnok/ 
Sóskút
M7_3 Váli p. M. M7 47,308 18,744 CT24D4 Kajászó/ Baracska
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Kód Név Autó-pálya N E UTM
Közigazgatási 
terület
M7_4 Velencei p. B. M7 47,242 18,633 CT23B1 Velence
M7_5 Pákozdi p. M. M7 47,225 18,570 CT13D1 Pákozd
M7_6 Fehérvári p. M. M7 47,177 18,476 CT02C3 Székesfehérvár
M7_7 Lepsényi p. M. M7 47,027 18,262 BT91B2 Füle
M7_8 Szabadi p. M. M7 46,916 18,106 BS79C3 Siófok
M7_9 Töreki p. B. M7 46,884 18,011 BS79A2 Siófok
M7_10 Balatonlellei p. M. M7 46,776 17,722 YM08C3 Balatonlelle
M7_11 Táskai p. B. M7 46,700 17,514 XM97B1 Táska/Buzsák
M7_12 Sormási p. M. M7 46,480 16,917 XM44C1 Sormás
M7_13 Letenye B. M7 46,916 16,735 XM34A2 Letenye
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A MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATI HELYEK ÁTTEKINTŐ 
TÉRKÉPEI
2-3. térkép: A hazai Google térkép lelőhelynevekkel és lelőhelyek megnevezés nélkül 
(Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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4-5. térkép: Hazai lelőhely térkép lelőhely nevekkel és lelőhelynevek nélkül  
(Forrás: OSM, NÖVI-grafika)
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A MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATI HELYEK RÉSZLETES 
TÉRKÉPEI
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6. térkép: M0 - M0_0km, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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7. térkép: M0 – Anna-hegyi pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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8. térkép: M0 - Csepeli pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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9. térkép: M0 –Alacskai pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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10. térkép: M0 – Ferihegy 2, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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11. térkép: M0 – Dunakeszi, Megyeri-híd, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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12. térkép: M1 – Sasfészek-tó pihenő megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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13. térkép: M1 – Zsámbéki pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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14. térkép: M1 – Óbarok pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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15. térkép: M1 – Harkályos pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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16. térkép: M1 – Turul pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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17. térkép: M1 – Grébics pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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18. térkép: M1 – Concó pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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19. térkép: M1 – Győri elágazás, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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20. térkép: M1 – Arrabona pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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21. térkép: M1 – Hansági pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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22. térkép: M1 – Mosoni pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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23. térkép: M3 – Szilas pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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24. térkép: M3 – Jakabpusztai pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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25. térkép: M3 – Kisbagi pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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26. térkép: M3 – Ecsédi pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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27. térkép: M3 – Borsókúti pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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28. térkép: M3 – Rekettyés pihenő, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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29. térkép: M3 – Geleji pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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30. térkép: M3 – Polgári pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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31. térkép: M3 – Görbeháza pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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32. térkép: M3 – Hajdúnánási pihenő, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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33. térkép: M3 – Nyíregyházi pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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34. térkép: M3 – Záhony, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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35. térkép: M5 – Inárcsi pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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36. térkép: M5 – Örkényi pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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37. térkép: M5 – Lajosmizse pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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38. térkép: M5 – Kecskeméti pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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39. térkép: M5 – Petőfiszállás pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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40. térkép: M5 – Szatymazi pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
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41. térkép: M5 – Röszke, határállomás, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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42. térkép: M7 – Budaörsi Tesco, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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43. térkép: M7 – Érd, SOS, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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44. térkép: M7 – Váli-völgyi pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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45. térkép: M7 – Velencei pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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46. térkép: M7 – Pákozdi pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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47. térkép: M7 – Fehérvári pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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48. térkép: M7 – Gorsium pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
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49. térkép: M7 – Lepsényi pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA70
50. térkép: M7 – 87. km, SOS, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 71
51. térkép: M7 – Szabadi pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA72
52. térkép: M7 – Töreki pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 73
53. térkép: M7 – Balatonlellei pihenő, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA74
54. térkép: M7 – Táskai pihenőhely, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 75
55. térkép: M7 – Szegerdő pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA76
56. térkép: M7 – Sormási pihenőhely, megfigyelőhely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika) 
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 77
57. térkép: M7 – Letenye, határállomás, bázishely (Forrás: GoogleEarth, NÖVI-grafika)
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA78
PAJZSTETŰ (HEMIPTERA: COCCOIDEA) FAJOK A 
MAGYARORSZÁGI AUTÓPÁLYÁKON 
(2006-2012)
A fajok gyakoriságát a GFV-index (general frequency value) segítségével mutatjuk 
be. A GFV megmutatja, hogy egy adott faj a Magyarországot lefedő UTM négyzetek hány 
százalékában fordult elő. 
III. Táblázat: Pajzstetű fajok jegyzéke az egyes magyarországi 
autópályákon (2006-2012)
(Megjegyzés: F= faunánkra új faj, !=tudományra új, leírás alatt álló faj, 09= 2009-es adat, 10= 
2010-es adat; a csak génuszig meghatározott fajokat nem tüntettük fel.)
Pajzstetű fajok nevei 






1,37 1,37 1,37 3
Neomargarodes festucae 
Archangelskaja, 1935
1,37   1,3709 1,3709 3
Porphyrophora polonica 
(Linnaeus, 1758)
1,1     1
ORTHEZIIDAE
Newsteadia floccosa (De Geer, 
1778)
  3,85 3,85  2
Orthezia urticae (Linnaeus, 
1758)
 15,15    1
Ortheziola vejdovskyi Sulc, 
1895




3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 5
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 79
Pajzstetű fajok nevei 





    3,85   
Atrococcus bejbienkoi Kozár & 
Danzig, 1976
0,55   0,55  2
Atrococcus cracens Williams, 
1962
 1,1 1,1 1,109 1,1 4
Atrococcus paludinus (Green, 
1921)
  2,75 2,75  2
Balanococcus boratynskii 
Williams, 1962
2,75 2,75  2,75 2,75 4
Balanococcus singularis 
(Schmutterer, 1952)
1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 5
Ceroputo pilosellae Sulc, 1898  11,57   11,57 2
Chaetococcus phragmitis 
(Marchal, 1909)
7,98 7,9809  7,98 7,98 4
Chaetococcus sulci (Green, 
1934)
6,06 6,06 6,06 6,0609 6,06 5
Chnaurococcus danzigae Kozár 
& Kosztarab, 1976
1,92 1,92 1,92  1,92 4
Chnaurococcus subterraneus 
(Newstead, 1893)
0,55 0,55 0,55  0,55 4
Chorizococcus senarius 
McKenzie, 1967
    0,27 1
Coccidohystrix samui Kozár & 
Konczné B. 1997
  1,37  1,37 2
Coccura comari (Künow, 1880) 2,47  2,47  2,47 3
Fonscolombia europaea 
(Newstead, 1897)
3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 5
Fonscolombia graminis 
Lichtenstein, 1877
0,82 0,82   0,82 3
Fonscolombia tomlini 
(Newstead, 1892)
1,92  1,92 1,92 1,92 4
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA80
Pajzstetű fajok nevei 





    0,27 1
Heliococcus sulci Goux, 1934 4,1309     1
Heterococcus agropyri Savescu, 
1985
  0,5509  0,55 2
Heterococcus avenae Savescu, 
1985
  0,2709F 0,2709F  2
Heterococcus nudus (Green, 
1926)
5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5
Heterococcus tritici 
(Kiritchenko, 1932)
0,8209  0,82 0,82 0,82 4
Longicoccus festucae (Koteja, 
1971)
0,75    0,75 2
Longicoccus psammophilus 
Koteja, 1971
1,109 1,1   1,1 3
Metadenopus festucae Sulc, 
1933
1,92 1,92    2
Mirococcopsis avetianae Ter-
Grigorian, 1964
   0,27  1
Mirococcopsis borchsenii (Ter-
Grigorijan, 1964)
    0,27 1
Mirococcopsis elongatus 
Borchsenius, 1949
  1,92  1,92 2
Peliococcus chersonensis 
(Kiritchenko, 1935)
    0,27 1
Peliococcus marrubii 
(Kiritchenko, 1935)
    3,3 1
Peliococcus rosae Danzig, 2001     0,82  
Peliococcus turanicus 
(Kiritchenko, 1932)
1,1 1,109  1,1 1,1 4
Phenacoccus aceris (Signoret, 
1875)
7,98    7,9809 2
Phenacoccus avenae 
Borchsenius, 1949
  4,93  4,95  
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 81
Pajzstetű fajok nevei 





   0,27   
Phenacoccus bicerarius 
Borchsenius, 1949
    1,1 1
Phenacoccus evelinae 
(Tereznikova, 1968)
4,95  4,9509  4,95 3
Phenacoccus hordei (Lindeman, 
1886)
3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 5
Phenacoccus interruptus Green, 
1923
3,85  3,85  3,85 3
Phenacoccus phenacoccoides 
(Kiritchenko, 1932)
 2,2  2,2 2,2 3
Phenacoccus piceae Löw, 1883   4,9509   1
Phenacoccus pumilus 
Kiritchenko, 1935
  0,27   1
Planococcus citri (Risso, 1813) 1,65 1
Planococcus vovae (Nasonov, 
1908)
1,109  1,1  1,1 3
Rhizoecus albidus Goux, 1936 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 5
Rhizoecus kazachstanus 
Matesova, 1980
0,27 0,27 0,27  0,27 4
Ripersiella lelloi (Mazzeo, 
1995)
 0,27    1
Ripersiella periolana Goux, 
1936
 0,55     
Spilococcus artemisiphilus 
Tang, 1988




Spilococcus halli (McKenzie & 
Williams, 1965) 
1,37 1,37 1,37 3
Trionymus aberrans Goux, 
1938
8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 5
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA82
Pajzstetű fajok nevei 
családonként M 0 M 1 M 3 M 5 M7
Fertőzött 
sztráda
Trionymus dactylis Green, 1925    0,82  1
Trionymus elymi (Borchsenius, 
1949)






3,85   3,8509  2
Trionymus newsteadi (Green, 
1917)
 1,3709    1
Trionymus perrisii (Signoret, 
1875)
6,3309 6,33 6,33 6,33 6,33 5
Trionymus phalaridis Green, 
1925
0,27     1
Trionymus radicum (Newstead, 
1895)
    3,85 1
Trionymus singularis 
Schmutterer, 1952
 0,2709 0,27 0,27  3
Trionymus thulensis Green, 
1931
    0,82 1
Trionymus tomlini Green, 1925 1,6509 1,65 1,65  1,6509 4
Volvicoccus stipae 
(Borchsenius, 1949)
3,03    3,03 2
COCCIDAE
Coccus hesperidum Linneaus, 
1758
  4,95   1
Eriopeltis festucae 
(Fonscolombe, 1834)
22,31 22,31 22,3109 22,31 22,31 5
Eriopeltis stammeri 
Schmutterer, 1952
  3,3   1
Eulecanium tiliae (Linnaeus, 
1758)
 5,5 5,5 5,5  3
Lecanopsis formicarum 
Newstead, 1893
1,92 1,92  1,92 1,92 4
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 83
Pajzstetű fajok nevei 





2,47 2,47  2,4709 2,47 4
Lecanopsis turcica 
Bodenheimer, 1951
6,33 6,33 6,33 6,33 5
Parafairmairia bipartita 
(Signoret, 1872)
   0,55  1
Parthenolecanium corni 
(Bouché, 1844)
28,92 28,92 28,92 28,92 28,92 5
Parthenolecanium rufulum 
(Cockerell, 1903)
16,5209 16,52 16,5209 16,5209 16,52 5
Physokermes hemicryphus 
(Dalman, 1826)
 11,57 11,57 11,57 3
COCCIDAE
Physokermes piceae (Schrank, 
1801)
 5,5 5,509  5,5 3
Poaspis lata (Goux, 1939)     0,2709F 1
Rhizopulvinaria artemisiae 
(Signoret, 1873)
 0,27    1
Rhizopulvinaria spinifera 
Borchsenius, 1952
 3,3    1
Scythia craniumequinum 
Kiritchenko, 1938
    6,61  1
Sphaerolecanium prunastri 
(Fonscolombe, 1834)
4,41     1
ERIOCOCCIDAE
Acanthococcus aceris Signoret, 
1875
 6,88 6,88  6,88 3
Anophococcus agropyri 
(Borchsenius, 1949)
 9,91 9,91 9,91 9,91 4
Anophococcus cingulatus 
(Kiritchenko, 1940)
0,27  0,27   2
Anophococcus formicicola 
(Newstead, 1897)
  7,43  7,43 2
Anophococcus granulatus 
(Green, 1931)
  0,2709F   1
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA84
Pajzstetű fajok nevei 





3,309 3,3 3,3  3,3 4
Anophococcus pseudinsignis 
(Green, 1921)
    3,03 1
Kaweckia glyceriae (Green, 
1921)
4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 5
Rhizococcus baldonensis 
Rasina, 1966
  0,27   1
Rhizococcus cistacearum (Goux, 
1936)
 0,8209 0,82  0,82 3
Rhizococcus desertus 
(Matesova, 1957)
3,8509   3,85 3,85 3
Rhizococcus gnidii Signoret, 
1875
0,27 1
Rhizococcus greeni (Newstead, 
1898)
  6,3309  6,33 2





  0,82    1
Rhizococcus munroi 
(Boratynski, 1962)
7,98 7,98  7,98 7,98 4
Rhizococcus reynei 
(Schmutterer, 1952)




 13,4909 13,49 13,4909 13,49 4
KERMESIDAE
Kermes quercus (Linnaeus, 
1758)
  6,06   1
CEROCOCCIDAE
Cerococcus cycliger Goux, 1932     3,85 1
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 85
Pajzstetű fajok nevei 




Asterodiaspis bella (Russell, 
1941)
 2,47 2,47  2,47 3
Asterodiaspis mina (Russell, 
1941)
    0,27 1
Asterodiaspis quercicola 
Bouché, 1851
 9,09 9,09  2





 8,2609  8,2609 8,26 3
Planchonia arabidis Signoret, 
1877
3,3   3,3 3,3 3
DIASPIDIDAE
Acanthomytilus jablonowskii 
Kozár & Matile-Ferrero, 1983
    5,23 1
Aulacaspis rosae (Bouché, 
1833)
 9,36 9,36  9,36 3
Carulaspis carueli (Signoret, 
1869)
0,8209F  0,8209F  0,8209F 3
Carulaspis juniperi (Bouché, 
1851)
12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 5
Diaspidiotus gigas (Thiem & 
Gerneck, 1934)
4,409 4,409    2
Diaspidiotus labiatarum 
(Marchal, 1909)
    1,92 1
Diaspidiotus ostreaeformis 
(Curtis, 1843)
9,36 9,3609 9,36   3
Diaspidiotus perniciosus 
(Comstock, 1881)
15,709 15,7 15,7 15,7 15,7 5
Diaspidiotus pyri (Lichtenstein, 
1881)
 1,3709    1
Diaspidiotus wuenni (Lindinger, 
1923)
3,0309     1
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA86
Pajzstetű fajok nevei 





4,6809 4,6809  4,6809  3
Dynaspidiotus abietis (Schrank, 
1776)
  4,13   1
Epidiaspis leperii (Signoret, 
1869)
11,29 11,29  11,29 11,29 4
Ferreroaspis hungaricus (Vinis, 
1981)
    0,27 1
Lepidosaphes newsteadi (Sulc, 
1895)
    1,37 1
Lepidosaphes ulmi 
(Linnaeus,1758)
14,8709   14,87  2
Leucaspis loewi Colvée, 1882 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 5
Leucaspis pini (Hartig, 1893)     3,3 1
Leucaspis pusilla Löw, 1883 2,75 2,7509 2,75 2,75 2,75 5
Pseudaulacaspis pentagona 
(Targioni Tozzetti, 1886)
44,4  44,409 44,4 44,4 4
Targionia vitis (Signoret, 1876)  2,47    1
Unaspis euonymi (Comstock, 
1881)
4,4 4,4  4,4 4,409 4
Összes (137 faj) 65 63 66 55 89
2009-ben először (13 faj 
sztrádára új, ebből 4 faunára 
új)
14 13 11 10 6
2010-ben először (1 faj 
sztrádára új)
1 1
PAJZSTETVEK, SZTRÁDÁK, KLÍMA 87
IV. Táblázat: Pajzstetű (Hemiptera: Coccoidea) fajok az autópálya 
bázis és megfigyelő helyeken
Ez a fejezet tekinthető egyfajta munkafüzetnek is, mivel a potenciálisan előforduló 
fajokat is tartalmazza. A teljes fajlista a hazai nemzeti parkok listái alapján készült, a csak 
génuszig meghatározott fajokat is tartalmazza, amelyek pontos azonosításához újabb 
példányok begyűjtése szükséges.
A táblázatokban használt rövidítések:
? – az adott faj előkerülése várható 
x – juvenilis fogás, a csak génuszig meghatározott fajok általában, ez esetben nincs GFV 
index
F – faunánkra új faj, 
! – tudományra új, leírás alatt álló faj 
09 – először 2009-ben került elő az adott megállóhelyen
10 – először 2010-ben került elő az adott megállóhelyen
11 – először 2011-ben került elő az adott megállóhelyen
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STUDY ON SOME INSECT GROUPS ON HUNGARIAN HIGHWAYS IN RELATION TO CLIMATE 
CHANGES
Ferenc Kozár, Zsuzsanna Konczné Benedicty
Plant Protection Institute of Hungarian Academy of Sciences, H-1525 Budapest P.O.Box 102. 
h2405koz@ella.hu
Keywords: Hemiptera, scale insects, climate change, Athen-Brussel axis.
A detailed study on arthropod communities on highways was started in Hungary to determine 
indicator insect species and to understand insect movement on the highways. We also made 
some surveys till Athens (Greece), Vienna and Bratislava, which are also important points for 
study of some of our indicator species. These surveys concentrated the Athens-Brussels and 
Rome-Kiev axis of Europe. The changes of insect communities on these axis could serve as 
an insect thermometer, to indicate the effect of climate change on insect species distribution. 
In Hungary, 53 points were studied in detail on highways, including MO, Ml, M3, M5 and M7). 
In the present work we show some results of the studies on scale insects. Number of scale 
insect species found on Hungarian highways is 102 which is 53,68% of the Hungarian scale 
insect fauna and much more than expected. Among these insect species, there are several 
new for Hungarian fauna, and there is a protected species, as well. Some species occurred 
at too high population densities on sown grasses. It was determined that the infestation on 
woody plants was also extremely high in some places, too. The heavy infestation of young 
trees by insects (conifers, ashes, thuyas, junipers, prickwoods, etc) at newly opened highway 
stops indicates that the planting materials were already infested. We identified new sites in 
Hungary during the pheromone trapping of white peach scale (Pseudaulacaspis pentagona). 
The number of males on highways was much lower compared to the ones in the towns. Our 
data support the assumption of spreading white peach scale by vehicles ("transport vector"). 
The three studied in detail invasive species of Mediterranean origin (Planococcus citri, P. 
ficus and Pseudococcus comstocki) were not detected on highways so far. However some new 
Mediterranean species as Carulaspis carueli or Dimargarodes mediterraneus appeared in 
some places.
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A STUDY ON SOME INSECT GROUPS IN HUNGARIAN HIGHWAY MARGINS (ORTHOPTERA, 
COCCOIDEA, AUCHENORRHYNCHA)
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As opposed to flightless vertebrates, highways do not represent an isolation line for most of 
the insect populations. On the contrary: plant covered highway margins and rest areas are 
suitable habitats for a number of small bodied animals. These habitats may serve for them 
as a corridor of spreading or as a refuge in an intensive agricultural or urban landscape. To 
understand better the role of highways for insect populations we investigated the faunistic 
composition of five main Hungarian highways (MO, Ml, M3, M5, M7) on more than 50 
collecting points since 2007. The study was focusing on three groups of insects (Coccoidea, 
Orthoptera and Auchenorrhyncha) representing different levels of vagility. Our first results 
have shown that highway margins are unexpectedly species rich habitat for scale insects: 
102 species (54 % of the Hungarian fauna) were found during the two starting years of the 
study, while in Orthoptera 45 species (36 %) were detected. The occurrence of protected 
or rare species was also demonstrated (e.g. Porphyrophora polonica, Gampsocleis glabra, 
Calliptamus barbarus, Acrida hungarica). Apart from evaluating natural values, monitoring of 
insect assemblages of highway ecosystems gives also the opportunity to follow the spreading 
of some newly introduced pest species. The citrus planthopper (Metcalfa pruinosa) was 
firstly found In Hungary in 2005 in the centre of Budapest. In our 2009 survey this species 
occurred in 5 collecting points in the vicinity of Budapest (<50 km), and in one more point 
at the Croatian-Hungarian state border (M7, Letenye). Scattered specimens of the Moroccan 
locust (Dociostaurus maroccanus) - causing formerly several outbreaks in the Carpathian 
Basin - were also detected, surprisingly. Our first results have shown that highway insect 
assemblages should be further explored for evaluating the opportunities incidentally offered 
by these large-scale human constructions for insects.

